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1. Н:tш известно, организационный, дичностный и имуще­
ственлъtй элементы образуют неразрывное единство свойств, 
характеризующих тру до вое правоотношение. Они позволяет, 
наряду с другимn свойствами, отличать его от отвоmешrй, воз· 
никающих в процессе труда, но регулируемых нормами li1iЪIX 
отраслей. 
2. Организационный элемент присутствует не только непо· 
средствеШ:Iо в трудовом uравоотношении. Он составляет сущность 
многих дРугих отношеuий, находлщихся в :неразрывuоii связn 
с трудовым праnоотноwен:ием, а потому входящих в сферу дeii· 
ствия трудового nрава. 
Таким образом 
же ' ' трудовое nраво регулирует (в OTJПI'lttC от того 
гражданского права) б 
на основе 0 ° ществеиllЪiе отношения, возпнкающ.uе 3 В рrанизоuанnого труда. 
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.Я'l'СЛЬ!ЮСТI\ U ОбЩеСТUС (формы 11 МСТОДЬ! II}НIU:IC'ICIIIIЯ JIIO 
б .. деи 1( труду, СОСДIШСЮ\С ра ОЧСJ\ CHJJЫ СО CpCДCTBilМJI IIJIOII,IIIOДCТI!a , 
разделение 11 t<ооnерацня '!'руда u обществе, рnспрсделешtР- l>e· 
3YJ!b'l't1'1'0D труда между ЧJICLitiMИ OбЩCC't'Bil , обССШJ'IСIШС IIUC· 
проllзvодства рабочей CJfJJЫ); оргlшнзицщl трудtt щ1 upcдnp11 • 
ятшt (учреждеnиа, организаЦiш) ка.к сnособ ynul'ядo•Ieншt 11 
нunраuлсuия 1·руда вn достпжсuие поставленuоii цс;ш 11утем 
об·ьсднненпя работвпков в определенную систему (рuзделен11е 
и кооперацию труда; разработку методов труда, с 11омощью ко­
торых может быть выполнен тот нлн ивой вид рuботы; организа­
цшо рnбочнх мест; создание ycлoвnii труда; подбор и paccтnuoo1<y 
кnдров; оnредслсшrе nеречня-функц.uii и обязаннос·•·е ii каждого 
рuботшtка; установJLещхе меры труда с uом:ощью нормuров11.ния, 
оргuннзацаю оnлаты труда; установление правил дисципщщы 
труда, обеспечnвыощпх пор.ндок и согласо:вашrость u работе; ре­
жuм труда II отдыха р&ботrшков). 
4. Нндлежащая организация труда обесnечпвается не только 
посредством эковомuческuх механизмов; ом невозмuжна без пра­
вового регулирования. Поскольку организация труда охватывает 
шнpoчaiimnii спектр сфер деятельности, '1'0 11 регулирование ее 
осуществляется разJШЧпъrмn отраслямn права - от администра­
тивного до права социального обеспечвnя. 
Но главпал роль в организацпн труда nр1IВадлсЖ11Т трудо· 
вому npaDy, которое через нормы факт11чески всех институтов 
создает щt.длежащую базу для порядка в nроцессе трудовой де· 
sпе.1ьности. ЕсJШ для других отраслей организация труда ав­
дяется объе1<том реrуJUiровання в освовном на макроуровне и 
составдяст лпшъ часть nредмета отрасли (наnример, нормами 
адМlШJiстратnвпого права регулируется деятельность Госпотреб· 
стандарта Укр:шны, утвердившего nриказом от 28 иJOJJa ZOlO 
N~ 327 Классификатор профессой ДК 003:2010), то Д./18 TPYAU. 
uuгo 11рава организации труда .является одновременно 11 предме-
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5 ПредС'Гавляетсл, трудовое npnвo с его соци:1лыrым па:rпа. 
· пnамн 11 фуакциямп должпо быть задействовано ченим , nринц _ в 
~, ... отноmепий 110 rтадлежащеи организации трvд" .. 
регулrtрова.,_...... · "' ,. 
ne (где еще нет неnосредствеnвого nроцесса ТР''""' па макроуров "''"" 
е~ .. о конкретных трудовых правоотпошсний) l l r,.. rr соответств n.n • • ..,. 
' в~е накоnленного трудовым правом оnыта иравового 
nорировал-и 
оnапяя может nрнводитъ (п приводит) к недоразумениям 
pery~ Ф -
(нnлu'Пiе в Классификаторе таких про ессии , как гадалка, х.иро. 
мaR't\ музыкант в скверах, на площадях, в nодземньжх nереходах. 
с точ1<п зрения оргаnизlщюt труда OI:IИ ближе -к самозапятосТIJ , 
чем К ТрудО"ВОЙ деЯТf'ЛЬВОСТИ). 
6. Организация труда ва мижроуровне проявляется в обе­
сnечение порядка непосредственво в nроцессе труда. Ее це.'IЪ -
обеспечить средстваМlt трудового nрава правопорядок, состав­
ляющий организационную основу деятельности по соедnвекпю 
средств производства с производптелъпыми сnламп. Трудовой 
nравоnорядок (в отличие от воли работодателя) представляет со­
бой объектхшпое явление, основанпое па закономерностях, опре­
деляющих как функционированпе, так и тенденции развития 
отнопщtшй между субъектами, задействоваiПIЫ!\ПI в процессе 
труда. Воля же работодателя не может слуЖIIть достаточны.ч 
основаmтм для формироваntrя и реализацmr трудоnого правопо­
рядка (даже с учетом активного развития рыночных отношевиiТ 
в сфере труда). 
7 · Роль трудового права в обесnечеюm организацюr труда 
(panno как и nроблемы) паиболее четко может быть представ:tена 
через ИВС'Гnтут дпсциптfRЫ труда, главное практическое назва­
четrе которого- обесnечить трудовой nравопорядок. Ero основой 
нвляется (~озданпе надлежащих условий для высокопроизводи­
тельного труда. 
7-1. С точкн 3Р''"111Я ..-.... '·' наук11 трудового прnва выд<'Лt"Нit<' в t' 11""-
МР. rрt-дств обеспечения ДИСЦИПЛИНЫ труда (ст 140 КаоТ ~'кpall· 
ны) методов способ · о 
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СОПОСТ8ВЛSIТЬСЯ (как р 
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ъекты иrследовапия 11Х 
• как правоnорядок, создание нnдлР.жащ · 
t2() 
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к труду (cyбъPJ<TJIBnoe rto r.вncii r.yтsr яn 1 IОШf'Пие лепие). 3n~шо OCOЗII& 
ЧТО Пр118Лечевnе К ДИСЦIШЛIIН'IРIIОЙ от1JР. 'n., ' ТСТВI'IШО< Tll CТOtiT rra 
следнем месте в ряду этих срl'дr.тв и 110 . no-' СИТ ОНО ltCftJJIOЧJ'TCЛЫIЫ 
харnктер, поскольку ограничивnt"Гся ка"' n ' 11 "' о степени распростра 
нения (щщменяетсst в необходимых случаях) · 
б , так и по кругу ЛJ•ц (к отдельным недо росовестным работникам). · 
7-2. Не представляется цеnссообразнь1м выделя1 ь 8 об ЩР.М ЯВ• 
леюrn дисциплины труда дисциплину техвологачесJ<уJо б , производ-
ствеRнуrо, служе ную и др. Paorrьrм образом трудовая ди<:циn:rtша 
не може1• противопоставляться таким понятиям, к1ш, наnример, 
nроизводственная дисциплина (I<оторая, в крайнем случае. может 
быть лпn:rь частью дисциплиtiЫ труда). Соблюдение требований 
технологnп, режима работы, отношений властп-подчивсппя nред. 
ставляют собой элементы общей обязацпостп выnолнять работу 
в условиях организованного труда. Нарушением трудовой дпсцп­
плины яnляются и причипение материальпого ущерба работода­
телю, и несоблюдение техно.11оrпи, и иrиорировЗJШе внутрецне­
го трудоnого распорядка (уста1tавливаемого 1<ак nравплами, так 
и уставами, nоложениями о дисциnлине). 
7-3. Не может быть общеii и сnециальной дпсцuпл1шы труда 
(общей п специальной является дисциплЮiарная ответственность). 
В свою очередь, поскольку юридическая ответственность - это 
обязанность претерпеть невыгодные правовые nоследствия лпч­
ностного, иыущесnевного и организационного характера. то Jt 
существование самостоятельного вида - оргаипзациовпоii оnет­
ствеfПJости - весьма проблематичпо. 
8. Формирование современного представления об обеспече­
нии надлежащей организnциn труда происходtrт под воздей­
ствием как науки, так и практmш (в '!.'ом числе судt>бной) . От­
дельпые позиции судебных органов, ориентирующих суб'Ьектов 
правоnрименения, нуждаются в совершенствовакиrf, а веко· 
торые из нпх нельзя восnринимать бс:э критики. Так, в абз 2 
n. 17 постановления Пленума Верховного Суда Украины 1'<i 9 от 
6.11.1992 г .• о ирактике рассмотрения судами трудовых cno· 
ров• утверждается что расторжение трудового договора по в&•· 
циатнве собственв~а или уnолномоченного им орrава не может 
быть призuано обоснованным, если в день увольнения работа•· 
ку выдаn больНПЧ11Ь1й лист (сnравка в уставовленных sаковом 
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Ott 1i euuoй с:вя3и между болезиеюrым. состоиul,.. Р>t-
IIО·Сдс,цств "'М (& 
чuа u ·"'ОЙ дрtп~опарушепия) и rrроступком (соь"р 04. 
жнои uрдч..... "' I!Iae-re; 
м:о ом болъJII11НСТВ~ случаев .не я день )7Вольлен" ~ 
в абсолютn .. я 1, fi() 
.... rpye'l' и без того расnростр81:lенную uорочцую np 
и стtrМу,.,. u u aкrn. 
б ra на бол.ьничJJ.ъпн nа:руши-телеу при nривлеч:ени •· ку сПО е n ИХ 
к ответственности. При этом создается nочва длЯ оnравдани;{ 
злоупотрвбленКЙ со стороны лиц, обязаJПI'Ьrх uршлеRать nраво. 
наруiПителей~ ответствеЕnrости. 
g, Дпс.Rуссион:выми nредставляютел некоторые цредло4:е. 
ния no обесnеченшо пра11оnоряд.ка в сфере труда, встреч.ающиесн 
в научной и учебной литературе. Без достаточного серьезаоJ'() 
правового обоснования nредлагается среди средств воздействия 
на наруШ1:1Телей трудовой дисциплины закреплять штрафы, дпс­
ЦИJIЛИНардые отстранения, дис.квалифи.кацию работНin<ов. БеJ ­
усло:ено , зRономическое стимулирование -:важная составляющая 
механизма надлежащей оргатmации труда, только ее нужно со· 
четать с правом:, а не с бесправием. Если говорить о целесообраз· 
ности, то, очевидно, нет большой необходимости анализировать 
позицию отдельн:ых авторов, ратующmс за штрафы как ст11му.m· 
рующее средство обеспечения дисциnлины труда. Исследование 
эффективности штрафов ка.к организующего средства - зада'lВ не 
юристов, а эконоьuхстов ц социологов в сфере труда. Тем: бодее, 
когда ТаJ<Ие предложениа, как правило, .ае аргументируются. 
Что же :касается nравовой стороны таких предложений:, то хо· 
1'езюсъ бы УБnдетъ убедn1'елъные аргументы относrхтельво меха· 
ЕШзма реализации. Как uзвес<rно штрафы налагаютс.ll орr11памu 
I·о~:.уда-рс • 
тва, средства от них nополняют .казну. :Неужели всерьез 
м.ожво предп 0ю no оложить, 'iTO их будут налагать и обращать в св 
лъ3у ра~отодате~? 
Ь~вqт о ~ 
nрем'Иро ературе можно встретить утвержденнн, чт 
ваnи~ хом uт~-
Фов. Но nенсирует отсутствие в трудовом правс 1 
позволъте а ·o;tltT~>· 
предuодаrа.я ' из .Кat<oro прави.nа мы должны нсх ф 
в современJf ~'\'РУдовом праве наличие штрафов? I1oтo:\tY штр3 ~ 
ом труд ~·сма· 
'~'IНL!!ать сит овом nраве - вонсеве (особсюю t' CJ111 ра 
Уаци\() с т uв,)вы:о. 
начал в реrуд очки зрения возрастания чnстно- 111' 
кровании труда). 
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10. Oprniiii.IIJЩIIIIIWII TJIYA ш•лыя 11~щшшам L 
110 yp<:r)'ЛIIJIODПIIIIЫfi, ШKCII.МDЛt.fiU 111! lloбuДIIЪI 1 IIJIO 
дСЛТСЛЬ111JСТ11 • /! Cl О oUCCПf!'I!.НIIIII UpiiCyтt..'ТB), ют ДО 
мы разлнчаtых YJIOIШCII. Вместе с тсм, sщд110,sду ыtо- IJ II(Jp 
(К'l'}'ЛII(>ODillHIC U IIOM IIJ':.lKTII'II'(;Jt\1 IIC IJЩУЩПС'ТСЯ, J1 J• ДО 
I'UIIOJ>bl ПО T(ШДIIILIII I OCTШOH'JI •ДOГI)lltJ(IilMH ПjJII~Дitll IIШI • К у 
;JOIIIlЯM труд11, УСТ<ШО!JЛUПUЫМ lla fioJICC IJЫCOIOIX ypoDIIЯX. К COit 
ЛCIOJIO, j"ЧJJTЪIIIi\.IJ 1'(1/IДJIЦIIЦ, YPOHCJII, npaвUBOII ttyЛt.Тj'(JЫ, OWJIД ТЬ 
нзмевеJ:ШЯ Сiпуащш n блнжuiiщем будущем вр;tд ntt стоат. 
11. Орrаннзuцн я труда мсн.яс1сл 11 будет n дnлы1сйшсм с­
вя1·ься nод воздеiiствuем развития uовых сtюрм щшnтостн 11 спо­
собов осуществлсuuя трудовоii дснтелъвuсти (дис:таuцноивы 1 
труд, гпбкис формы заиятост11 и т.д.) Не уверен, чтu 11ыuсшu<:е 
трудовое nраво должно включать в сферу своеrо дснствs1я тnкt1с 
формы, как •Рабо·rа с самообеспеченнем ЗШ1ятост11•. Чтu же ка­
сается дnстанццонного труда, то целесообразным uрсдстШLuе•ся 
11зучение оnыта его регулирования в Российской Федерации. Rn.к 
известно, Федеральным Законом от 5.04. 2013 r. ТК РФ доnол­
зев главой 49-1, содержащей основы такого регулирования. На­
ряду с общей положительной оценкой этого факта, отыетiiМ РОlз­
мытость оnределения дистанциоuной работы (ст. 312-1). Пред­
nолагается, что ua дистанционную форму работы 110 договорен­
ности с работодателем могут nерейти любые работнirКn :tюбых 
nрофесспй. Естественно, практпка nрименев:tш днстnuциоuвоii 
формы труда nодскажет выход JIЗ мвогп:х noлoжcвuii, связав­
~:~ых с организацией труда. Надри:мер, в ст. 3124 Т.К РФ указацо, 
что ре>Ь.-км рабочего времен:и и времени отдыха дистtшцnuнв.оrо 
работника устаuавливаетс.я .щ•<t по своему усмотрешно (еслп llRoe 
11е предусмотрено •rрудовым договором о дпставцJюuной рабо­
те). Очевидв.о, уже в период аа.ключения такого трудового Jto· 
говора следует установить тщательно урегуJШровать этuт вопрос, 
в том числе предусмотреть возможность коррехтированus режима 
в случае необходимости. 
12. Таким образом, организация труда представляет собой 
сложный, широкий по форме Ji многоуровневый по содержанию 
r1роцесс, обеспечиваемый средствами экономики и DJ'aaa. В nро­
цессе организации труда возникают разнообразные общесrвев-
11ые отношения между множеством субъектов как частвоrо. 1'8.1С 
11 nубличного права. Совершенно очевидно, что онк не моrут 
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роn,1тьrя нnрмnмн либо nyбmf'шoгn, ;щlio чnr:тного p~!'V '111 • U(>n. 
вн. · нотому пonьt·s•t<Jt в rовремснных уr.лтщях r,fir,r.rrr1вnть nror;. 
ходнмость оозвратn трудоооrо nрава u •••а~тнn-nрnвову10 се ·ью. 
кtш минп:мум основnны па недоnонимании сущности r.Jн>"'trrыx 
O'ГliOLIIeH IIlt В сфере труда , JiГHOIШPODilШfll OpГ!llllfЗfЩIIOI!/IOЙ era 
составляющей . 
Щотова Ю. м., 
к. 10 . н., nрофесор кафе.'U>I! 
ц1rвiльвих та кримiвальпо-nравових дисцют;nп, 
в. о. проректора з перспективаого розвитку 
та впховноl роботи Украiпського державного упiверситету 
фiн-ансiв та мiжпародпоi' торгiвлi 
ВIДПОВlДАЛЬЮСТЬ ПРОФЕСIЙНОI СШЛКII 
ЗА ОРГ АIПЗАЦПО J ПРОВЕДЕППЛ 
« НЕЗАКОППОГО СТР АЙКУ •>: МIЖНАРОДШlЙ ДОСВIД 
В умовах кризових явящ у cвiтoвill екоя-омiцi особтrву увы-у 
необхiдво зверну'rи на питапня ролi профспiлковJ.L"{ opгa.вiзaтti ii 
у nроведеннi страiiкiв, що все частiше мають мiсце у баrотьох кра­
iвах свiту. Зокрема, доцiльно зуnпвитнся на mrтаввi вiдnовiда:.1ь· 
ностi професi-йно1 спiлки та il чле1iiв за органiзацiю i провед('НПЯ 
незаконного страйку. 
Аналiз практики багатъох краiн свiдчtrть, що до cтpniiкyю­
'HfX робiтн:и:кiв i профспi.тrкових лiдерiв застосовуються рiзиого 
роду санкцii'. в одних :виnадках - це звiльнеНfrя , в iншнх - дllс­
щшлiнариi f\бо адмiпiстратпвнi стягвеR1rЯ, нaiicynopimимп захо· 
дамл е ув' язненнsr або вел:и:кm1 mтраф [1, с. 28.]. Нnпрнклад, 
на Заходi nрофспiлкп за органiзацiю •нt>аакоюrого• страйку не­
суть цлвiльно-правову вiдnовiдальнiстъ (договiряу або дr.пiктну). 
у ФРП профспiлкн за органiзацiю •незnкn~rиогn• cтpaiiK\' нt>С\'ТЪ 
матсрiальну вiдпопiдальпiсть на тlй niдставi, що такий ~тpati~ -
за't1ах на s•арантовnне законом nраво niдпрщ:мцiи б<'зш•рr.шкодно 
володiти i уnравтtти своlм niдпрщ:мстиом ( •зntiмат11сл RlllX\G. 
ни•rо1о дiяльнi<:тю• ). "У Фран.цii' nрофспi;sка можr. бутн нiманn 
цивiлыrо-прnвовiй (догонi(miй) иiдповiдмtышt·тi .11\ 1111рушсння 
IIОЛОЖСН~ KOЛCKTIIBHO~~ ДОГОВОру ltpO ПOIICpt'ДIIr IIOIII'Jir.дЖ<'HHЯ 
про страик або нро здш<'ti<'IIIISI lt (ЩMI!plloi' нpot~l'д~·ptl (2, 1 •• 259), 
12·1 
